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I NTRODUCCION 
En el Curso-Taller I sabre Sistemas de informaciOn Geografica dictado en 
Ia poblaciOn de Yorito, Departamento Yoro en Honduras, se impartió el 
entrenamiento básico para el uso del programa arc view. Los ejercicios 
desarrollados durante este curso se basaron en Ia información local existente y 
en los mismos se plantearon problemas reales de Ia zona a ser resueltos con Ia 
ayudade losSIG. 
El desarrollo de este curso despertó el interés y motivaciOn de todas las 
organizaciones con relaciOn a los SIG y plantearon Ia necesidad de conocer mas 
sabre Sistemas de lnformación Geografica y sus aplicaciones y 
potencialidades 
Sabre Ia base de los planteamientos anteriores se procedió a desarrollar 
una nueva serie de ejercicios mas avanzados y complejos, a objeto de dane 
continuidad al entrenamiento y mantener las expectativas relativas a Ia creaciOn 
del Centro de documentación y SIG para el municiplo de Yorito y Sulaco. 
El presente libro de ejercicios esta compuesto por 22 ejercicios que 
abarcan los siguientes aspectos 
Manejo de informaciôn Tabular 
Creando Data en Arc View (Creacián de nuevos shapefiles) 
Análisis de Relaciones Espaciales 
Edición de Shapeflles 
Creación de Temas a partir de Coordenadas Geograficas 
Geoprocesamiento 
Los ejercicios fueron elaborados en su totalidad utilizando Ia informaciôn 
disponible en el Atlas Honduras elaborado par el CIAT. 
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Manejo de Tablas 
Ejercicio Ia Union de Tablas 
Ejercicio lb Enlazando Tablas 
2 
Conceptos 
Cada registro en Ia tabla de atributos de un tema , representa una 
caracteristica en Ia vista. Los atributos de cada registro (un registro puede ser un 
pohgono, punto o Imnea), contiene Ia informaciOn sobre Ia localización de Ia 
cara cte rIstica además de otras i nformaciones. 
Pensar que en una tabla se puede tenor todos lo atributos de un elemento 
geografico es errOneo. Normalmente cuando se están desarroHando aplicaciones 
Ia informaciôn se encuentra distribuida entre diferentes tablas o bases de datos. 
Par ejemplo se puede tener un tema Ilamado Departamentos eI cual tiene en su 
tabla do atributos Ia información relativa a los limites , area y ubicación de los 
Departamentos y en otra base de datos puede estar Ia informaciOn relativa a 
los indicadores de salud de los departamentos. 
En Arc View es posible realizar uniones o enlaces entre estas bases de 
datos y de esta manera podemos realizar operaciones de análisis especial, 
consultas y elaborar mapas sin necesidad do tener toda Ia informaciOn en una 
sola tabla de atributos. 
Para realizar Ia uniOn y enlace de tablas ArcView se requiere que las 
tablas tengan un elemento de enlace o correspondencia entre ellas. Es decir 
las tablas deben tener un campo de informaciOn comün.. 
Por ejemplo las tablas siguientes , reünen Ia condición para que se realice 
Ia union entre ellas. Tienen un campo en comUn Departament y Nom-dpto, no 
importa quo el nombre del campo no sea el mismo lo quo interesa es que el 
campo tiene el mismo tipo de informaciOn, en nuestro caso los campos comunes 
ambos son cadenas de caracteres y almacenan Ia informaciOn relativa al nombre 
de los departamentos. 
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Cuando realizamos uniOn de tab/as los atributos de cada registro de Ia 
tabla fuente son anexados (pegados) a los registros de Ia tabla destino con los 
cuales existe correspondencia (match). 
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Union de Tablas 
La posibilidad de unir Tablas es una herramienta muy Util y poderosa 
pero Ia union no es posible realizarla en todas las circunstancias. Para entender 
esto analizaremos un poco las relaciones que existen entre las tablas. 
Existen tres diferentes tipos de relaciones entre las tablas, las cuales son: 
Una a Uno Un registro de Ia tabla destino corresponde con solo un 
registro de Ia tabla fuente. Por ejemplo una tabla destino de Departamentos y 
una tabla fuente de capitales de departamento , Ia relaciOn es unoa uno a cada 
departamento le corresponde una capital. 
Muchos a uno En este caso varios registros en Ia tabla destino corresponde con 
un solo registro de Ia tabla fuente. Por ejemplo una tabla destino liamada 
Municipios y una tab!a fuente llamada Departamentos. 
Uno a Muchos. Un registro en Ia tabla destino corresponde con varios registros 
en Ia tabla fuente Por ejemplo una tabla destino de Departamentos y una tabla 
fuente de Municipios , a cada Departamento le corresponden varios Municipios' 
En al operaciOn de union (Join) que se realiza en Arc View, cada registro en Ia 
tabla destino recibe los atributos de su par de Ia tabla fuente. En el caso de que 
hubiere muchos registros en Ia tabla fuente que tengan correspondencia con un 
registro en Ia tabla destino (Uno a muchos) , se presenta un problema ya que 
solamente uno de los registros de Ia tabla fuente puede ser aparejado con su 
correspondiente registro en Ia tabla destino. Por esta razOn , las tablas con las 
cuales se realiza Ia uniOn en Arc View son aquellas que guardan una relaciOn uno 




Usted debe realizar una presentadón donde mostrara las proyecciones 
de poblacion para el ano 2000 y su distribución geografica en forma grafica, 
para eso cuenta con el tema Departamentos Honduras y su correspondiente 
tabla de atributos que contiene información relativa al area de cada 
Departamento, el cOdigo departamental y el nombre y una tabla contentiva de 
Ia proyecciOn de poblaciôn para el año 2000 por departamento. 
Solución 
En Ia barra de menU abra File y seleccione Open Project y abra el 
proyecto Ia y le aparecerá una vista titulada uniOn de Tab/as contentiva del 
tema Departamentos Honduras. 
Despliegue el menU Windows 
seleccione la.apr, para abrir Ia ventana 
(Ubicado en Ia Barra de menU) 
de proyectos. 
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Al abrirse Ia ventana de proyecto seleccione (en el lado izquierdo) el icono de 
tables Seleccione Open (Abrir), ubIquese en el directorio 
c:\Ejercicios\Ejerciciol a y seleccione Ia tabla pob departamentos.dbf. 
La tabla pob.departamentos.dbf , tiene dos campos Departament y 
Pob 2000 y 18 registros correspondiente a cada uno de los Departamentos. 
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Si se encuentra aün en Ia ventana de proyecto con Ia opciOn tables 
activa, podrá ver que hay dos tablas, Ia tabla de atributos de departamento 
honduras y Ia tabla pob departamentos. dbf.. Manteniendo Ia tecla shift 
presionada haga clic con - el ratôn sobre el nombre de cada tabla para 
seleccionarlas y luego haga clic sobre Open, de esta manera tendra las dos 
tablas abiertas. 
Al observar las dos tablas notamos que tenemos un campo en comün 
Departament y Nomdpto, los cuales contienen los nombres de los 
departamentos. En este caso Ia relación que se establecerá es uno a uno es 
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decir para cada registro de Ia tabla destino (Atributos de Departamentos 
Honduras) hay un registro en Ia tabla que es su par o match. 
Para efectuar Ia union selecciono los campos Departmen y 
Departamentos Honduras. Presionando Ia tecla shift y haciendo chc sobre el 
nombre de cada uno de los campos. Al momento de seleccionar los campos se 
activara el icono de uniOn i1 , haga clic sobre el mismo para efectuar Ia uniOn. 
ii i-*;i A, .I Pck'oon 
21 7jhn ____ 
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La tabla resultante de Ia uniOn es Ia misma Tabla de atributos del tema 
Departamento Honduras (tabla destino), pero se le agregaron los dos campos de 
Ia tabla pob.departamentos.dbf (tabla fuente). En el caso de que un regstro no 
consiga su correspondiente par en Ia tabla destino el campo en nuestro caso 
Department y Pob_200 aparecerá sin informaciOn. Por ejemplo si en Ia tabla 
destino en el campo Nom_dpto COPAN (escrito en mayüsculas) y en Ia tabla 
fuente esta escrito en minUsculas Ia Pob_2000 correspondiente a Copan 
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Revise las estadisticas del campo Pob_2000. Seleccione Ia tabla (tabla 
activa) de atributos de departamentos honduras. Seleccione el campo Pob_2000 







El cuadro de estadisticas es ya que nos presenta un resumen 
estadIstico (básico) general de Ia informaciOn contenida en el campo. Esta 
información nos facilitara Ia decision para determinar que tipo de representaciôn 
utilizaremos para presentar Ia información. 
Pase a Ia ventana de vistas y despliegue el tema departamentos de 
Honduras, realice consultas ii y observe si el dato de poblaciOn año 2000 ha 
sido incorporado a Ia tabla. 
9 
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A continuaciOn presentaremos Ia información sobre poblaciOn 
clasificada por rangos. Haga doble clic sobre el tema Departamentos Honduras 
se abrirâ el editor de leyenda y defina los siguientes parámetros: 
Theme: Departamentos Honduras. 
Legend type: Graduate Color 
Classification Field: Pob_2000 
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Una vez definidos los parárritros haga dic sobre Apply para ver los resultados. 
' £ u D.s .*u. lii - tj w t$LE tI ___ - 
En el ejercicio anterior se demostrô que Ia funciOn uniOn de tablas es una 
herramientas muy poderosa, pero al mismo tiempo es necesario destacar que el 
existo y Ia precision del proceso de uniOn depende en gran parte de Ia calidad de 
diseño de las bases de datos y de su implementaciOn. Bases de datos creadas 
no basadas en estándares previamente definidos pueden generar graves 
problemas al momento de. realizar operaciones como Ia realizadas 
anteriormente. 
Guarde el proyecto, cierre todas las ventanas que se encuentran abiertas 
y proceda a cerrar el proyecto 
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Usted cuenta con un shapefile que contiene en su tabla de atributos Ia 
informaciOn relativa a los Departamento de Honduras, el area que ocupa cada 
uno de ellos, su côdigo y nombre, pero no contiene Ia informaciOn relativa a los 
municipios que están adscritos a cada Departamento, esta informaciOn se 
encuentra en otra tabla Ilamada Municipios Honduras.dbf. 
Proceda a efectuar un enlace (link) entre las tablas mencionados a 
objetos de relacionar cada Departamento con los municipios que están bajo su 
jurisdicciOn. 
Solucrnn 
En Ia barra de menu despliegue File y seleccione Open Project, abra el 
proyecto I b se presentara Ia vista titulada Enlazando Tab/as contentiva del tema 
Departamentos Honduras. 
Despliegue el menU Windows (Ubicado en Ia Barra de menU) y 
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En..!a ventana de proyecto haga clic sobre el icono de tables (Lado Izquierdo) 
seleccione Open (Abrir). UbIquese en el directorio c:\EjerciciosEjercicio1b 
y seleccione Ia tabla Municipios Honduras.dbf 
1 MMa 106SanFricisco 
1 Mida 105 LaMaica 
1 M'gida 101LaCtha 
1AL1&tida 107.Teia 
1Mdnhida 1041.Jutiapa 
La tabla esta compuesta por cuatro campos Cod-dep (COdigos 
Departamentos), Depto (nombre departamentos) Cod mun (COdigos 
municipios), Municipios (Nombre Municipios). 
Ahora tenemos dos tablas en el proyecto Departamentos Honduras.dbf y 
Municipios Honduras.dbf. Para abrir las dos tablas simultáneamente mantenga 
Ia tecla shift presionada haga clic con el ratOn sobre el nombre de cada tabla 
para seleccionarlas y luego haga clic sobre Open. 
13 
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A continuaciôn efectuaremos el enlace entre las tablas, selecdonamos 
en cada tabla el campo comUn, en este caso Nom_dpto y Depto. 
En Ia barra de menu desplegamos Theme y seleccionamos Link. 
[ 1 .AIyid 
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Una vez efectuado el enlace (Link), podemos conocer cuales son los 
municipios que pertenecen a cada Departamento, haciendo clic sobre el nombre 
del departamento; por ejemplo si seleccionamos Santa Barbara en Ia tabla de 
atributos Departamentos Honduras.dbf, automáticamente en Ia tabla 
Municipios.dbf se dispondrán al inicio de Ia tabla todos los municipios que 
pertenecen al departamento seleccionado. Del mismo modo el Departamento 
seleccionado parecerá de color amarillo en Ia vista correspondiente I_t 
D.pa.t.m..t.. 
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En este ejercicio no es recomendable utilizar Ia opcion union (Join) dado 
que las tablas presentan una relaciôn del tipo uno a muchos. 
Guarde el proyecto con los cambios efectuados,cierre todas las ventanas 







Ejercicio 2. Creando un Nuevo Shapefile 
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Creando ui Nuevo Shapefile 
Arc View tiene su propio formato para almacenar cada elemento 
geográfico y sus caracteristicas y se denomina Shapefile. El usuario tiene Ia 
posibilidad de crear nuevos shapefiles o convertir archivos con otros formatos a 
shapefiles y asi poder trabajar con ellos dentro del programa Arc View 
Situación 
Usted debe elaborar una presentaciOn donde debe mostrar los Municipios del 
Departamento de Atlántida. Al revisar las bases de datos espaciales disponibles 
en el Centro de DocumentaciOn y SIG nota que tiene disponibles 
dos shapefiles relacionados con el trabajo que debe realizar uno liamado 
Municipios.shp que contiene informaciOn relativa a todos los Municipios de 
Honduras y e! otro muestra los limites de los Departamentos de Honduras. 
Solución 
En Ia barra de menu abra File y seleccione Open Project y abra el 
ejercicio 2, aparecerá una vista titula Creando Shapes" contentiva de los temas 
limites departamentos y municipios. 
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A continuaciOn seleccionaremos los Municipios del Departamento 
Atlántida. Para facilitar el proceso, desplegamos el tema Limites, de esta manera 
podemos seleccionar con certeza os Municipios adscritos al Departamento 
Atlántida. 
En Ia barra de herramientas, seleccionamos dibujar rectángulo y 
teniendo como tema activo Municipios procedemos a dibujar un rectángulo que 
abarque aproximadamente el area de nuestro interés (Municipios Dpto 
Atlántida). Para efectuar Ia selecciOn no es necesario que el rectángulo abarque 
Ia totalidad del area que cubren los municipios, Unicamente se necesita que uno 
de los lados del rectángulo haga contacto con los municipios a seleccionar. 
Es necesario destacar que el rectangulo dibujado anteriormente es 
un grafico, es decir no esta asociado con ningün tema ni atributo. El 
rectángulo dibujado nos permitirá en este caso seleccionar 
gráficamente las caracterIsticas de un tema determinado. 
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Hacemos clic sobre el icono L1J (selecciôn de caracterIsticas basada en 
graficos) y dibuje un rectángulo que abarque el area de interés 
19 
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El paso siguiente es convertir las caracterIsticas seleccionadas a 
Shape file y adicionar este nuevo shope file a La vista que estamos trabajando. 
En Ia barra de menU seleccionamos Theme-Convert to Shape file. 
Se abrirá una ventana de dialogo donde colocaremos el nombre del nuevo 
shape file que será Municipios Dpto Atlántida e indicamos el directorio donde 
será guardado. En nuestro caso automáticamente el nuevo shapefile se 
almacenara en c:\Ejercicios\Ejercicios 2a, ya que al principio del ejercicio to 
definimos como directorio de trabajo. 
Una vez creado el shapefilo, aparece un cuadro de dialogo donde 
pregunta se desea incorporar el tema a La vista en usa, indicamos que Yes (Si) tj i-iui rrnr.iiimi— xr 
File Name Dic4orie 
OK 
[iiuricipios Dpto Adda s - c cEcLio 2a 





• Add she1e as theme to the view? 
LJ Nol 
El nuevo tema Municipios Departamento Atlántida aparecerá como uno de 
los temas de Ia vista. Proceda a cambiar los colores, colocar las etiquetas con el 
nombre de los municipios y ordenar los temas a objeto de que pueda observar 
los resultados del ejercicio. 
Si el rectangulo que dibujamos aun aparece en pantalla, selecciónelo con 
y proceda a borrarlo. 
1 Ailfi '.lI - e £4 Vs.. D fiueØ 
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Guarde el proyecto con los cambios efectuados,cierre todas las ventanas 
que se encuentran abiertas y proceda a cerrar et proyecto 
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Buffer 
Ejercicia 7 CreaciOn de Buffers 
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Puntos cerca de Ilneas 
Situaciôn 
El Banco Interamericano de Desarrollo preve Ia asignaciôn de recursos para 
ayudar al desarrollo agrIcola en el Departamento de Yoro y entre los proyectos 
que se desarrollaran esta Ia construcciôn de centros de acoplo agricola en 
algunas de las aldeas. Los expertos del BID han establecido una serie de 
requerimientos y condiciones que debe cumplir las aldeas donde se construirán 
los Centros de Acopio y estos son: 
Deberán estar ubicadas a menos de 600 m de alguna via de 
comunicaciOn de primera categorla (preferiblemente pavimentada). Esto es para 
facHitar y disminuir el costo de trasporte desde el centro de acopio a los 
mercados de consumo. 
La aldea seleccionada deberá tener una ubicación con respecto a otras 
aldeas que facilite el transporte de los productos desde las areas de producciôn 
al centro de acopio. En especial en lo relatvo a Ia distancia. 
El Centro de DocumentaciOn y S!G del Municiplo Yorito fue contratado por 
el BID para que evaluara y recomendara Ia aldea donde se ubicaria el Centro 
de Acoplo correspondiente al area Sur-Oeste del Departamento. Para realizar 
este trabajo usted cuenta con los siguientes shape files: Aldeas Dpto. Yoro, Vias 
Dpto. Yoro, Dpto. Yoro (El Dpto. de Yoro clasificado de acuerdo a los municipios 
que Jo conforman) 
So5ución 
En Ia barra de menu abra File y seleccione Open Project y abra el 
proyecto 3a le aparecera una vista tituta Puntos cerca de Iineas contentiva de 
los temas Aldeas Dpto. Yoro, VIas Dpto. Yoro, Dpto. Yoro. 
Con relación a Ia primera condiciOn ,de selecciOn para el emplazamiento 
del Centro de Acopio; en Ia zona Centro y Sur-Oeste del Dpto. de Yoro existe 
una carretera pavimentada que parte de Yoro (Capital de Departamento) y liega 
hasta Ia Aldea Sta Rita del Municipio Sta Rita. Esta será Ia carretera que servirá 
como elemento de selecciOn. 
Como primer paso ubicará las Aldeas Yoro y Sta Rita para asi poder 
identificar Ia ubicaciOn de Ia carretera: 
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Teniendo como tema activo Aldeas Dpto. Yoro, desplegamos Ia tabla de 
atributos , seleccionamos el campo Aldea y procedemos a ordenar los 
registros de mayor a menor EJ de esta manera resultara más fácil ubicar las 
adeas Yoro y Sta Rita. 
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La ubicaciOn de las aldeas tambiên Ia puede realizar utilizando Ia opciOn Büsqueda 
Teniendo el tema Aldeas Dpro Yoro activo y desplegado en pantalla, haga clic en el icono de 
bCisqueda y coloque el cOdigo de Ia aldea al ejecutar Ia bósqueda Ia aldea asociada al código 
se pondrá de color amarillo. Los cOdigos de las adeas son: Yoro 180101 y Sta Rita 180801 
Cerramos Ia tabla notamos que las aldeas Yoro y Sta Rita están de color 
amarillo (Esto indica que han sido seleccionadas) 
- — -. 
-— IJ ID: .. 1 - 
- 
'OR I it IUE1 I 1'T •J Scd. ii : 
A continuaciOn procederemos a seleccionar Ia via que comunica las 
aldeas de Sta Rita y Yoro. Primero efectuamos una ampliaciOn para poder 
trabajar cómodamente, para comenzar a seleccionar hacemos clic sobre el icono 
y manteniendo Ia tecla shift presionada con el ratôn seleccionamos todos 
los segmentos que componen Ia carretera (recuerde que el tema vIas dpto yoro 
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Antes de proseguir debemos tener claro que en el caso que nos 
compete seleccionaremos unos elementos de un tema basados en los 
elementos seleccionados de otro tema. 
Para realizar esta operación debemos tener como tema activo Aldeas 
Dpto. Yoro y Ia carretera debe estar seleccionada (color amarillo) en el tema 
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En el cuadro de dialogo Select By Theme, fijamos los siguientes parámetros de 
selecciôn: 
Select features of active theme that: Are Within Distance Of 
26 
The select features of: Vias dpto Yoro.shp 
Selection Distance: 600 m 
Los parámetros definidos le indican al programa que haga lo siguiente: 
Seleccione las caracterIsticas del tema activo (Aldeas Depto Yoro.shp, que se 
encuentren a una distancia <= de 1000 m de Ia caracterIstica seleccionada (Via 
Yoro-Sta Rita) en el tema VIas dpto yoro.shp. 
Sclict By heme 
Shctfedbae ci ve themes that 
IA'eW'thuiD,staiceot NewSet 
the eIected leehses at Ai*l to Set 
etecftams!tj 
Selection cIetance 
I Wm Cancel j 
Las aldeas en color amarillo son aquellas que se 
distancia <= de 600 m de Ia carretera. 





Cuatro aldeas en Ia zona se encuentran a una distancia de menos de 600 
m de Ia carretera pavimentada. Pero es una sola Aldea donde se construirá el 
Centro de Acopio, entonces basándonos en el otrô criterio de selecciOn que se 
refiere a Ia posiciOn de Ia aldea con respecto a las otras Aldeas, es decir Ia Aldea 
mejor situada será aquella que tiene mas Aldeas ubicadas a su alrededor. 
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Antes de cerrar este ejerciclo identifique las cuatro aldeas colocándoles una 
etiqueta, que nos serán para el desarrollo del siguiente ejercicio. 
Manteniendo como tema activo aldeas y con las cuatro aldeas seleccionadas, 
haga clic sobre el icono de etiquetas y seleccione el tipo de etiqueta 
Coloque el puntero del ratOn sobre una de las aldeas seleccionadas y 
manteniendo apretado el botOn izquierdo del ratón proceda a ubcar el sitio 
donde se emplazara Ia etiqueta una vez elegido suelte el botón del ratOn y 
aparecerá Ia etiqueta con el nombre de Ia aldea. Repita Ia operación para todas 
las aldeas seleccionadas. 
Guarde el proyecto con los cambios efectuados, cierre todas las ventanas 
que se encuentran abiertas y proceda a cerrar el proyecto 
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Buscando puntos cerca de otros puntos 
Situación 
En el ejerciclo anterior seleccionamos las 4 aldeas que se encuentran a 
una distancia entre Oy 600 m de Ia carretera pavimenta, pero de esas aldeas 
solo en una de ellas se construirá el Centro de acoplo. Por to tanto trabajaremos 
con el segundo criterio de selecciOn que como recordaran señala que Ia aldea a 
ser seleccionada debe ser aquella que tenga mas aldeas prOximas a ella. 
Solución 
Si tiene abierto el ejerccio 3a puede continuar en el mismo. En caso de que 
haya cerrado. En Ia barra de menU seleccione File y abra el proyecto 3b, se 
desplegara Ia siguiente vista. 
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A continuacjón determinaremos cuantas aldeas hay localizadas dentro de 
un radio de 5000 m airededor de El Capulin, Chililenga, Cuyamapa y Plan 
Grande. 
A fin de obtener resultados mas claros y precisos trabajaremos con cada 
una de las aldeas en forma individual. 
Borre Ia selecciOn realizada haciendo clic sobre (Aldeas debe ser el 
tema activo). 
Seleccione IaAldea Plan Grande (utilice Ia etiqueta para ubicarla). Para 
ello , haga clic y con el puntero del ratOn haga clic sobre Ia aldea plan 
grande esta se pondrá de color amarillo. Se recomienda hacer una ampliaciOn ide Ia zona para trabajar mas fácilmente 
En theme seleccione Select By Theme , se abrirá un cuadro de dialogo donde 
definiremos los parámetros de ta selecciOn a realizar 
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Al ejecutar Ia operaciOn fueron seleccionadas 3 aldeas (hay 4 en color amarillo 
pero una de ellas es Plan Grande), esas aldeas se encuentran a una distancia 
igual o menor de 5 krns de Ia aldea Plan Grande . Se desea conocer el nombre 
de las a Ideas haga clic sobre IJ y ordene los registros a objeto de que se 
coloquen al principio de Ia tabla las aldeas seleccionadas. 
Repita Ia misma operaciOn para cada una de las aldeas (El Capulin, 
Chililenga y Cuyamapa) el resultado debe ser el siguiente 
Aldea Numero de Aldeas 
Cercanas(<=5000 m) 
Capulin 8 
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La Aldea Capuhn seria el tugar donde se construirá el Centro de Acoplo 
ya que curnpe con todos los requisitos exigidos ,.Esta a menos de 600 m de una 
carretera pavirnentada y es Ia que tiene mas aldeas ubicadas airededor de ella. 
Guarde el proyecto con los cambios efectuados ,cierre todas las ventanas 
que se encuentran abiertas y proceda a cerrar el proyecto 
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Buscando puntos dentro de polIgonos 
Situación: 
CODEFOR-Yoro ha recibido fondos de un Organismo Internacional destinados 
a promocionar Ia agro-forestaria en el area del Departamento de Yoro, a objeto 
de reducir los niveles de pobreza y elevar los niveles de calidad de vida en Ia 
region. 
Como primera fase de este proyecto esta Ia de seleccionar en que 
comunidades (Aldeas) se van a invertir los fondos. Para ello el Organismo 
Internacional, CODHEFOR y las ONG del Departamento de Yoro se reunieron 
para definir los criterios de selecciOn y los resultados fueron los siguientes: 
Criterios de selecciOn: 
• Las aldeas que serán beneficiadas en este proyecto deben estar 
localizadas en el Dpto. de Yoro. 
• Las aldeas deben tener una poblaciOn que no exceda los 1000 habitantes 
• Las Aldeas deben tener un Indice de pobreza segün el Fondo Hondureno 
de InversiOn Social (FHIS), entre 3 y 4 
• Las Aldeas deben estar localizadas dentro de alguna de las siguientes 
areas boscosas : Bosque Confieras, Bosque Deciduo, Bosque Mixto 
Sombreado 
El Centro de DocumentaciOn y Sistemas de información Geografica con 
sede en Yorito del cual usted esta a cargo , ha sido seleccionado para 
realizar este trabajo y en un lapso de 3 dias debe informar a CODEFOR-Yoro 
cuales son las Aldeas que cumplen las condiciones requeridas 
Para realizar este trabajo usted cuenta con el programa Arc View 3.1 y las 
coberturas que se encuentran almacenadas en el centro de documentaciOn y 
SIG de Yorito:. 
• Uso Actual de Honduras 




En Ia barra de menU despliegue File y seleccione Open Project, abra el 
ejercicio 4a. Se presentara una vista titulada Puntos dentro de poilgonos, con 
dos temas Aldeas Yoro y Uso Yoro 
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A continuaciOn seleccionaremos las aldeas del Dpto de Yoro con menos 
de 1000 habitantes y que presenten un indice de pobreza de 3 o 4 segUn el FHI. 
Para tener una percepción preliminar de Ia poblaciOn a nivel de aldea en el 
Departamento despliegue Ia tabla de atributos de a!deas I3 y seleccione el 
campo ToLpob haciendo clic sobre su titulo, en Ia barra de menU despliegue 
Field y seleccione statistics, aparecerá un cuadro resumen con las estadIsticas 
básicas del campo seleccionado: 
Sum: Corresponde a Ia suma de Ia poblaciôn de todas las aldeas de Yoro 
Count: Numero de Aldeas en el Dpto de Yoro 
Maximun: Es el máximO numero de habitantes presente en una aldea de Yoro 
(Yoro-Capital) 
Minimun: Es el menor numero de habitantes presentes en una aldea de Yoro. 
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Con relación a! Indice de Pobreza revise el campo Indice_pob a fin de 
determinar si hay aldeas con indice de 3 o 4 segun el FHI. 
La interpretacion de los valores del mndice es el siguiente: 
— Nfl 








Para definir los condiciones de selecciOn asegürese de tener aldeas como tema 
activo, haga clic sobre y realice Ia büsqueda de acuerdo a los siguientes 
criterios: 
([Tot pob]<= 1 000} and {[lndice_pob>=3} 
La bUsqueda definida anteriormente seleccionara todas aquellas aldeas 
que en el campo Tot_pob tengan un valor menor o igual a 1000 y que además 
tengan un indice de pobreza (Indice_pob) mayor o igual a 3. 
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Revise los resultados desplegando Ia tabla de atributos de aldeas y 
coloque las a Ideas seleccionadas al inicio de Ia tabla 
AIdes ocoshp $I1E3 
[Depadamenj ___EJEJ 
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Seleccionamos las areas boscosas donde se desarroflaran actividades de 
agroforesteria. Colocamos Uso Yoro.shp como tema activa y hacemos clic 
sobre 1E para definir los parámetros de busqueda: 
([Uso_c!as] = "Bosque Confieras"] or ([Uso_das]="Bosque Deciduo"} or 
{[Uso_clas]= ("Bosq ue Mixto Sombreado")) 
La büsqueda definida anteriormente seleccionara todas aquellas areas 
que tiene definida como clasificaciOn de uso (Uso clas), Bosque Confiera o 
Bosque Deciduo o Bosque Mixto Sombreado. 
Haga clic sobre New Set para ejecutar Ia büsqueda 
P UpdateVakses 
En Ia vista siguiente podemos ver todas aquellas areas que tienen su 
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Ahora realizaremos Ia selecciOn de las aldeas que tienen una poblaciôn 
<= 1000 habitantes , un indice de pobreza de 3 o 4 segün el FHIS y se 
encuentran localizadas dentro de areas boscosas del tipo Bosque Pino, Bosque 
Deciduo o Bosque Mixto Sombreado. 
Para realizar esta selección deben estar identificados (en color amarillo) 
las aldeas con poblaciOn <=1000 y Indice de Pobreza 3 o4 y las areas Boscosas 
correspondientes a Bosque Pino, Deciduo y Sombreado Mixto. 
Colocamos aldeas como tema activo y en Ia barra de menU desplegamos 
Theme y seleccionamos Select By Theme en el cuadro de dialogo que 
aparecerá definiremos los criterios de selección. 
Select features of active themes that: Are completely within 
The selected features of: Uso Yoro. shp 
Las condiciones de bUsqueda establecidas indican que de las aldeas 
seleccionadas en el tema activo (aldeas) se escojan todas aquellas aldeas que 
se encuentran completamente dentro de las caracteristicas seleccionadas 
(Bosque Pine, Deciduo y Mixto sombreado) en el tema Uso Yoro. 
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A continuación seleccionamos los municipios donde estén presentes 
pantaciones forestales establecidas. Recuerde tener como tema activo Uso 
centro-occidente.shp 
Haga clic en theme y seleccione Select By Theme. Defina los parámetros 
de selecciOn de Ia siguiente manera: 
Select features of active themes that: Completely Contain 
The selected features of: Uso centro-occidente.shp 
Se seleccionaran del tema activo (centro-occidental.shp) todos los 
municipios que contengan completamente las caracterIsticas seleccionadas en 
Usa centro_occidente.shp (plantaciones). 
Haga clic en New Set para ejecutar Ia büsqueda. 
) Select Dy Theme 
S&ecL Ieatzes o ac&e themes that 
JccndetelyContam .J NewSet 
the selected ieatizes — Md to Set 
'rJ Select from Set 
Cancel ] 
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Los municipios que tienen establecidas plantaciones en su jurisdicción 
son seleccionados (están de color amarillo). Para revisar el nombre del municipio 
donde hay plantaciones abra Ia tabla de atributos del tema 
centro_occidente.shp ItJ y ubique al principio de (a tabla los registros 
seleccionados 
A objeto de visualizar mejor los resultados del ejerciclo , crearemos un 
nuevo shape file relativo a las plantaciones . Coloque Uso centro-occidente coma 
tema activo (asegürese que las areas de plantaciones aun estén seleccionadas). 
En theme seleccione Comvert to shape file y Ilame al nuevo tema Plantaciones, 
adicione plantaciones a (a vista en usa. 
En Ia vista siguiente se puede observar los municipios seleccionados y las 
plantaciones presentes en cada uno de ellos. 
44 
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Guarde el proyecto con los cambios efectuados ,cierre todas las ventanas 
que se encuentran abiertas y proceda a cerrar el proyecto 
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Polygon 23961 aiso . Aatacion 
Polygon 
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Polygon 1984326.7501 3 
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Polygon 940585.5001 3 Ptaracion 
481176a0001 3 F1ntcion 
Poilgonos que mterceptan poligonos 
Situación 
Los Manglares son ecosistemas muy fragiles y cualquier acciOn directa o 
indirecta que se ejerza sobre ellos puede generarle danos irreversibles. En tal 
sentido el Gobierno Hondureno ha decidido desarrollar un plan para Ia 
Conservación y Mantenimiento de las zonas de Manglar existentes en Honduras 
se tiene previsto Ia asignaciOn de recursos tanto financieros como técnicos para 
los Municipios donde exista bosques de Manglar. 
Su asignaciôn consistirá en identificar los Municipios de Honduras que 
tienen Bosques de Manglar en su jurisdicciôn para realizar esto usted cuenta con 
dos Shape files Manglar.shp y Municipios.shp. 
Solución 
En Ia barra de menU abra File y seleccione Open Project y abra el 
ejercicio 5a le aparecera una vista titulada "IntersecciOn de Poilgonos" 
contentiva de dos temas Municipios y Man glares. 
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Para localizar todos aqueUos Municipios que tengan presente Bosque de 
Manglar nos vaidremos de Ia opciOn lntersecciôn de Poligonos. 
En Ia barra de menu despliegue Theme y seleccione Select By Theme 





Asegürese de que Municipios sea el terna activo. En el cuadro de dialogo 
proceda a definir los parámetro de selecciOn de Ia siguiente forma: 
Select features of active themes that: Intersect 
The selected features of: manglares 
La operaciOn de selecciOn definida seleccionara todas las caracterIsticas 
del tema activo (Municipio) que interceptan las caracterIsticas del tema Manglar. 
Haga clic sobre New Set para ejecutar Ia operaciOn. 
Revise los resultados obtenidos, en Ia tabla de atributos Municipios deben 
aparecer en color amarillo todos los municipios que tienen mangares en su 
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Guare el proyecto con los cambios efectuados ,cierre todas as ventanas 
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Union espacial de Tablas 
Concepto 
La uniOn espacial de tablas es otro tipo de análisis espacial. En este caso 
Arc View anexa los campos de una tabla de atributos a Ia tabla de atributos de 
otro tema , basándose en Ia IocalizaciOn y t,po de elementos geograficos que 
estén presentes en cada uno de ellos. 
Es importante no confundir Ia union espacial de tablas con Ia union de 
tablas estudiada en el ejercicio Ia. 
En Ia uniOnespacial , se unen dos tablas de atributos pertenecientes a 
dos temas diferentes y se usa el campo Shape (forma) como el campo comün. 
Arc View compara los valores de los atribUtos en el campo shape a objeto de 
efectuar el pareo o match. Por ejemplo si usted tiene un tema Ilamado 
Capitales, con su respectiva tabla de atributos (el campo Shape en este caso 
es puntos) y otro tema Ilamado Estados (Campo shape poilgonos) al efectuar Ia 
uniOn espacial , el programa leerá el campo shape (forma) y encontrara que las 
formas a unir son punto y pollgonos , y par tat motivo Arc View anexara los 
atributos de cada poligono a los puntos contenidos en el. 
Este tipo de relaciOn es conocida como "Dentro de". Pero silas tablas 
fuentes y destino pertenecen a temas de puntos , ArcView anexara los atributos 
de cada punto en Ia tabla fuente al punto mas cercano en Ia tabla destino. En 




Union Espacial de Tablas basados en Ia relaciOn 
"Contenido en" 
Situación 
Usted cuenta en Ia base de datos espacial con dos shapefiles uno de 
ellos relativo las aldeas de Honduras y otro de los departamentos de Honduras, 
y desea conocer cuantas aldeas hay por Departamento. 
Solución: 
La manera mas fácil de resolver esta situaciOn es realizando una union de 
temas y luego presentar un sumarlo de los resultados donde indique las aldeas 
por departamento. 
En Ia barra de menu despliegue File seleccione open project y abra el 
ejercicio 6a. Le aparecera una vista titulada UniOn Espacial de Tablas , con los 
temas Aldeas y Departamentos de Honduras. 
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Revise Ia tabla de atributos de ambos temas IEJ, notara que en Ia tabla 
de atributos aldeas , el campo Shape (Forma) son puntos que representan las 
aldeas y el campo Nombre identifica por su nombre a cada una de ellas. 
En Ia tabia de atributos Departamentos Honduras el campo shape son 
polIgonos los que representan a cada uno de los departamentos hay otros 
campos que nos indican area, codigo y nombre del departamento. 
Po ___ 
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Para realizar Ia Union espacial de las tablas, abrimos simultáneamente las 
tablas de atributos Aldeas y departamentos Honduras (si tiene duda como 
realizarlo revise ci ejercicio 1) Seleccionamos el campo Shape en las dos 
tablas , para ello haga clic sobre el nombre del campo manteniendo presionada 
Ia tecla Shift. 
La tabla aldeas debe estaractiva ya que es Ia tabla destino Ejecute Ia union 
haciendo clic sobre el icono 
Al revisar Ia tabla de atributos luego de efectuar Ia uniOn se dará cuenta 
que Ia tabla de atributos Departamentos Honduras fue anexada a Ia tabla aldeas; 
Este proceso de uniOn se baso en Ia relaciôn espacial "Dentro de" y consistió 
bâsicamente en asignarle a cada aldea los atributos del departamento donde ella 
esta localizada. 
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Una vez realizada Ia union , se pueden hacer una serie de consultas con 
relación a las aldeas y su ubicaciOn por ejemplo si deseamos conocer 
las aldeas ubicadas en el Departamento de Yoro, realizamos una 
consulta (Aldeas debe estar como tema activo), le indicamos que busque 
por el campo Nom_dpto igual a Yoro ([Norn dpto]="Yoro") y como resultado 
todas las aideas del Depto de Yoro son seleccionadas en Ia vista. Para conocer 
el nombre de las aldeas y su localizaciOn puede hacer consultas haciendo clic 
sobre cualquiera de las aldeas seleccionadas o abrir Ia tabla de atributos 
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Para conocer el numero de aldeas por cada departamento, primero borre 
las selecciones realzadas 111fl y teniendo aldeas como tema activo y abierta Ia 
tabla de atributos Aldeas seleccione el campo Nom_dpto y en Ia barra de menu 
de tables seleccione Field y escoja Ia opcion Summarize. 
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En Ia tabla Aldeas por Departamento aparecen el numero de aldeas por 
cada entidad departamental. 
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Guarde el sumario con el nombre Aldeas por Departamento y deje el resto 













ORTES i___• 2ei ' 
ELFRASO 2341 
FRANOSO MORAZAN 275! 
GRADASADIOS 541 4 
INTIOLJCA 12'3 





SANTA BARBARA 3661 
VAE ______ - -- 
YORO 262! 
'i1 
Guarde el proyecto con los cambios efectuados ,cierre todas las 
ventanas que se encuentran abiertas y proceda a cerrar el proyecto 
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Union espacial de tablas basados en proximidad 
Situación 
El gobierno Hondureno esta elaborando los planes de Seguridad 
aeroportuaria y le ha contratado a usted para identifique todas aqueHas aldeas 
que estén ubicadas a menos de 20 kms airededor de los aeropuertos: Goloson, 
en Ia Ceiba, La Mesa San Pedro Sula y Tocontin Tegucigalpa. 
Para realizar este trabajo usted cuenta con dos shapefiles : Aldeas.shp (Ia 
ubicaciOn de las aldeas) y Aeropuertos (localizaciôn de los aeropuertos) 
Solución 
Para resolver el problema planteado procedemos de Ia siguiente forma: 
Abra el ejercicio 6b le aparecera en pantalla una vista titulada "El Punto 
mas cercano" , contentiva de dos temas Aldeas y Aeropuertos; 
— 
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Revise las tablas de atributos de aldeas y aeropuertos IL, y notara que 
el campo shape es igual en las dos tablas y se refiere a que Ia forma punto. 
LW1l1 Iclixi 1 
F 110203 MC8 
Poll 110303 IsIadeRa,beta 
Poll 110308 SLaEIenaoB&wiaStz 
Poll 110307 Pzita Gotda 
Polt IL £!9!Y 8l - 
Poll 110302 CeJthathB* 
Poll 110301 Jose Saikos Guatchoia 
Poll 110309 SixHth 
Poil 110104 tawfish Rock 
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Proceda a seleccionar los campos de union en cada una de las tablas de 
atributos haciendo clic sobre el titulb del campo y manteniendo presionada Ia 
tecla shift y con Ia tabla de atributos aldeas activa (Tabla destino), haga clic en 
para efectuar Ia union 
Como resultado del proceso Ia tabla de atributos Aldeas se le anexaron 
los campos de Ia tabla de atributos aeropuertos y se creo un nuevo campo 
denominado Distance donde esta registrada Ia distancia en metros desde cada 
aldea al aeropuerto mas cercano. 
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A continuaciOn localizaremos todas aquellas aldeas que se encuentran 
ubicadas en un radio de 20 kms alrededor de los aeropuertos La Mesa, Goloson 
y Toncontin. Haga clic en Ia herramienta de consulta I1I y realice Ia büsqueda 





La büsqueda definida de esta forma localiza y selecciona todas las aldeas 
que se encuentran a una distancia de 20 km de alguno de los aeropuertos. 
AIdeas E12 
Felds Vakies 
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- : SelectFrocnSet 
Observe los resultados en Ia vista , se dará cuenta que 
rodean los aeropuertos fueron seleccionadas. 
las aldeas que 
Para conocer el nombre de las aldeas consulte las tablas dé atributos de 
aldeas IEi y coloque al principio de Ia tabla las aldeas seleccionadas 
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Igualmente es posible saber por Departamento cuantas aldeas están en 
un radio de menos de 20 kms de los aeropuertos en estudio. En Ia tabla de 
atributos aldeas seleccione el campo Departamen (deben estar seleccionadas 
las aldeas que están a menos de 20 kms). En Ia barra de menU de Tables 
seleccione File y ejecute Summarize, indique que guarde el archivo a generar 
como Aldeas Cercanas por Dpto, el resto de las opciones quedan par defeôto. 







Guarde el proyecto con los cambios efectuados ,cierre todas las ventanas 
que se encuentran abiertas y proceda a cerrar el proyecto 














La creación de Buffers , o areas de amortiguamiento , es una herramienta 
con mUltiples uso en el manejo, desligue y anátisis de Ia información espacial. 
Un buffer bajo el contexto de los SIG es un area definida alrededor de cualquier 
tipo de caracterIstica o rasgo ya sea un punto, linea o poilgono.. Los buffers 
pueden ser utilizados para seleccionar caracteristicas en otro tema, para mostrar 
areas de influencia , para marcar areas de exclusiOn etc.. 
Por ejemplo tenemos un tema referido a los centros poblados con mas de 
10000 habitantes y queremos definir Ia zona de exclusion de 20 kms alrededor 
de cada ciudad donde no se permitirá Ia construcciôn de rellenos sanitarios Lo 









El programa definirá un radio de 20 km airededor de Ia ciudad (punto negro), 
para definir el buffer (zona gris) que vendrIa ser Ia zona de exclusiOn 
Situación 
Las inundaciones producidas por las crecidas de los rIos Aguan 
Chamalecon y Patuca en el año 1999 generaron un gran numero perdidas 
humanas y cuantiosos danos materiales . El gobierno Hondureño a objeto de 
minimizar los daños en el prOximo periodo de lluvias esta elaborando los Planes 
de Emergencia correspondiente y entre los datos requeridos esta Ia 
identificaciOn de todas aquellas aldeas que se encuentren a una distancia <= a 
1000 m de las márgenes de los rIos mencionados anteriormente. 
Usted ha sido comisionado para realizar esa tarea y para tal fin se le ha 
facilitado el programa ArcView 3.1 , y los siguientes shapefiles: Aldeas 
(localizaciOn y nombre de las ladeas de Honduras) rIos (Red Hidrográfica de 





Para resolver Ia situaciOn propuesta utUizaremos Ia herramienta buffers y 
en combinaciOn con otras de las funciones del programa ArcView produciremos 
un nuevo tema donde aparecerãn todas las aldeas que se encuentran a menos 
de 1000 m de las márgenes de los rIos Aguan, Chamelecon y Patuca 
Abra el ejercicio 7.apr el cual esta compuesta por una vista Ilamada 
Buffers, contentiva de tres temas Aldeas, rIos y Departamentos. 
Proceda a seleccionar los rIos Patuca, Aguan y Chamalecon, para ello 
asegUrese que el tema rioseste activo y selecciOnelos haciendo uso de Ia 
herramienta de consulta 
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Le indicara al programa que seleccione todos aquellos registros que en el 
campo Nom rio tienen el nombre de Aguan Chameecon o Putaca y hacemos 
clic sobre New Set 
Los rIos mencionados son seleccionados y aparecen en color amarillo. 
Para facilitar Ia vision del ejercicio desplegamos el tema rios. 
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A continuación procedemos a definir los Buffers, asegirese de que el 
tema rios este activo y que los rios Aguan , Chamalecon y Patuca estén 
seleccionados. 
En Ia barra de menu despliegue Theme y seleccione Create Buffers 
Se presenta un cuadro de dialogo , donde indicaremos que se efectuara 
un Buffer en el tema rios (The features of a theme) , en el mismo cuadro 
podemos leer que hay 1041 (segmentos de rIos) de los cuales 71 fueron 
seleccionados. Es importante aclarar que cuando se realiza el proceso de 
digitalizacion las ilneas se van digitalizando por segmentos. Es decir el riO Aguan 
no fue digitalizado coma una sola Ilnea sino coma un corijunto de segmentos de 
lineas. Por esta razOn aunque haya 3 riO seleccionados los mismos están 
conformados por 71 segmentos de linea. 
Hacemos clic sobre next, para 
relativos a los buffers. 
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continuar definiendo los parámetros 
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En el cuadro de dialogo siguiente se nos pide que definamos que tipos de 
buffers queremos crear , en nuestro caso nos interesa Ia opcion 
" a una 
especifica distancia (Ata specified distance) y que será de 1000 m .Definimos Ia 
unidad de medida que queremos utilizar Distance units are , seleccionamos 
Meters. Recuerde que si seleccionamos metros en esta opciOn. 
La vista donde se encuentra el tema rIos debe tener como unidad de 
medida también metros (revise las propiedades de Ia vista), silas unidades de 
medidas son diferentes el proceso buffer no se realizara. 
En el ultimo cuadro de dialogo se nos presenta una opcion relativa a 
disolver los limites de un bufferes si este se intercepta con otros buffer. En 
nuestro caso es indiferente lo que se escoja ya que los Buffers que crearemos 
no se interceptan. 
Las ultimas opciones son relativas a donde guardaremos el buffer que se 
generara en el proceso. Indicaremos in a new theme (en un nuevo tema) y lo 
Ilamaremos buffer 1000.shp 
Hacer clic sobre Finish para crear el buffer 
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At finalizar el proceso, se creara automáticarnente el tema buffer 1000. 
shp , 10 desplegamos y podemos observa que sobre las Ilneas que representan 
los rios Aguan., chapalecon y patuca, se dibuja un poligono que viene a ser el 
buffer, (color azul) y que representa una distancia de 2000 m (1000 m a cada 
lado del rio). 
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Para visualizar el resultado despliegue el tema rios y Buffer 
1000 . Notara que en el centro del buffer (el poligono azul),, hay una linea 
amarilla que representa el rio Aguan (el color amarillo es porque aun esta 
seleccionado) A cada lado del rio Aguan el area cubierta de color azul 
representan 1000 m. Esto nos indica que el proceso buffer se realizo 
debidamente. 
Si desea medir Ia distancia entre el riO y el borde del buffer utilice Ia 
herramienta para medir distancias que le ofrece Arc View. 
Para determinar cuales aldeas se encuentran a una distancia igual o 
menor de 1000 metros de los rios bajo estudlo, efectuaremos una selecciOn 
utilizando Ia opciOn intersecciOn: 
Teniendo activo el tema buffers 1000 hacemos clic sobre uno de los 
bufferes y todos serán seleccionados (color amarillo). 
Coloque aldeas como tema activo y en Ia barra de menu despliegue 
theme y seleccione Slect By Theme. Se abrirá un cuadro de dialogo en el cual 
definiremos los parámetros de Ia selecciOn a realizar: 
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Select features of active theme that: Intersect 
The selected features the: Buffer 1000.shp 
Esta operación de intersección, consistirá en seleccionar todas las aldeas 
(tema activo ) que interceptan las caracteristicas seleccionadas en el tema buffer 
1000.shp. Es decir serán seleccionadas las aldeas que se encuentran a una 
distancia entre 0 y 1000 m de los rios 
Una vez efectuada Ia intersecciOn , abra Ia tabla de atributos de aldeas y 





Para facilitar Ia visualizaciOn de las aldeas que están en peligro de ser 
inundadas debido a su cercania a los rIos Aguan Chamalecon y Patuca, 
crearemos un nuevo shape file con estas aldeas. 
Asegürese de que las aldeas aun se encuentren seleccionadas y que 
aldeas sea el tema activo . En theme seleccione Convert to Shape file y Ilame el 
nuevo shape file Aldeas en Peligro. 
Una vez creado el nuevo shapefile proceda a, desplegarlo y editelo 
(aumente el tamaño del punto).Ahora las aldeas que se encuentran a menos de 
1000 m de las márgenes de los rios son fácilmente identificables. 
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Realice consultas teniendo como tema activo aldeas y Departamentos de 
esta manera podrá conocer los nombre de las aldeas en peligro y el municipio y 
departamento donde estân localizadas. 
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Guarde el proyecto con los cambios efectuados ,cierre todas las ventanas 
que se encuentran abiertas y proceda a cerrar el proyecto 
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CREANDO NUEVOS POLIGONOS, PUNTOS Y 
LINEAS 
Ejercicio 8a. Dibujando PolIgonos 
Ejerciclo 8b. Dibujando LIneas 




Creando Nuevos polIgonos, Puntos y lineas 
En el ejerciclo 2 aprendimos como crear un archivo shape file a partir de 
información existente. En este crearemos un nuevo tema (Shapefile) dibujando 
los polIgonos (8a), lineas(8c) y puntos (8b). 
Situaciôn 
Usted es el encargado del Serviclo de Cuencas Hidrograficas en el 
Departamento de Colon y se le solicito que delimitara Ia Cuenca del Rio Seco, 
ubicara las Aldeas que se encuentran localizadas dentro de Ia cuenca y 
delineara en forma aproximada Ia via de comunicaciOn que cruza Ia cuenca. La 
carretera fue trazada paralela al rio y pasa cerca de las aldeas ubicadas dentro 
de Ia cuenca. 
Para realizar este trabajo usted cuenta con el Software Arc View, un GPS, 
Una imagen de satélite Landsat y los Shapefiles Rios (Shapefue producido en el 
ejercicio anterior) , Curvas de Nivel (correspondientes al area donde se 
encuentra Ia cuenca del Rio Seco ) y Departamentos de Colon y Olancho 
Soluciôn 
En Ia barra de menu abra File y seleccione Open Project y abra el 
proyecto 8a y le aparecera una vista titula Creando Poligonos, Puntos y LIneas" 
contentiva de los temas RIos (Red de Drenaje del Dpto. de Colon y norte de 
Olancho (N)), Imagen Lansat, Colon-Olancho. La imagen Landsat y el tema 




Como primer paso procedemos a delimitar Ia cuenca del RIo Seco para 
tal fin debemos crear un nuevo tema (vaclo) al cual le iremos adicionando las 
formas o elementos geograficos (Shapes). 
En el menu View seleccionamos New Theme 
Al seleccionar New Theme se abre una ventana de dialogo donde 
seleccionaremos el tipo de elemento que vamos a incorporar. En este caso 
seleccionaremos poilgono y hacemos clic en OK. 
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Luego de seleccionar el tipo de elemento que contendrá el nuevo tema. 
Se abre atra ventana de dialogo donde indicaremos el nombre y el directorio 
donde se ubicara el mismo. El nombre será Limite Cuenca y sé almacenera en 
el directorio c:\Ejercicios\Ejercicios 8a 
___ r Eie,cucios 
Al crearse el nuevo tema , podemos observar en el menU de temas que Ia 
caja de chequeo para Limite cuenca aparece en Ilneas punteadas, esto indicada 
que el tema esta siendo editado. 
11 




Para facilitar el trazado de Ia cuenca se utilizan las curvas de nivel , Ia red 
hidrográfica y Ia imagen landsat, se deben identificar las divisorias de aguas y 
con el ratOn ir dibujando el poilgono correspondiente siguiendo Ia linea divisoria 
de aguas. 
Igualmente para poder ir viendo el trazado que se va realizando podemos 
quitarle el color de relleno del poilgono y agraridar un poco Ia Ilnea de borde. 
Para ello hacemos doble clic sobre Limite Cuenca.shp y se abrirá el editor de 





y colocamos en ancho 
Luego de los cambios efectuados el tema Limite cuenca.shp queda como 
se observa en Ia figura 
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En Ia paleta de sImbolos seleccionamos relleno 
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En el menu de herramientas de dibujo seleccionamos dibujar poligono y 
procedemos con el ratón y guiandonos por las curvas de nivel y Ia imagen de 
satélite a trazar los limites de Ia cuenca. Cada vez que hacemos clic con el ratOn 
se creo en segmento de Ilnea y de esta manera podemos cambiar de direcciOn y 
seguir con mas precision las divisorias de agua a medida que los segmentos de 
Imnea sean mas pequenos mas preciso será et trazado. 
Debido a que estamos trazando un polIgono el punto de inicio y final deben 
coincidir a objeto de poder cerrar el polIgono. El poilgono cierra haciendo doble 
clic con el ratOn. 
El resultado que deben obtener debe ser aproximadamente igual at que 
observan en Ia siguiente figura. 
Una vez finalizado el dibujo del poilgono en el menu Theme 
seteccionamos Stop Editing y• aparcera una ventana que nos pregunta si 
deseamos guardar los cambios realizados , seteccionar Yes (Si) y pueden 




punteada por una Ilnea continua indicativo de que ya el tema no esta siendo 
editado. Si desea editar nuevamente el tema en el menu Theme seleccione Start 
editing 
Guarde et proyecto con los cambios efectuados ,cierre todas las ventanas 
que se encuentran abiertas y proceda a cerrar el proyecto 
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Creando Nuevos Puntos 
A continuaciOn procedemos a completar Ia segunda asignación de 
nuestro trabajo que consiste en ubicar las aldeas que se encuentra dentro de los 
limites de Ia Cuenca RIo Seco. Para tal fin contamos con los siguientes 
shape files: Limites Cuenca (Resultado del ejercicio anterior), Aldeas Honduras 
(UbicaciOn Geografica de las Aldeas), Rios (Dpto. Colon y Olancho) y Colon- 
Olancho (area ocupada por cada Dpto.). Además tiene las coordenadas 
geograficas de las Aldeas ubicadas dentro de (a cuenca levantamiento real izado 
por usted durante Ia visita de campo al area de estudio. 
Partiendo de (a información que tenemos hay Ia pôsibilidad de ubicar las aldeas 
que están ubicadas dentro de Ia cuenca en diferentes formas: 
1. Crearnos un nuevo tema (Puntos) y teniendo despegado el archivo limite 
cuencashp con el ratôn ir ubicando las aldeas de acuerdo a sus coordenadas 
geográficas. El problema es que se pierde precision debido al manejo del ratón y 
(a resolución de (a pantalla. 
Aldea X_Coord Y_Coord 
Pulaya 664774 1686355 
Los Angeles 667158 1687142 
Nueva Esperanza 673428 1689948 
Playa 687508 1724983 
Las Champas 692796 1731248 
Sico 702898 1748818 
2. Desplegamos Aldeas Honduras y sobre esta desplegamos ilmite cuenca. 
Realizamos una ampliación que abarque el area donde se ubica (a cuenca y 
podremos observar que aldeas se encuentran dentro de Ia misma. 
Seguidamente procedemos a crear un nuevo tema (de puntos) y con el ratón 
ubicamos las aldeas guiándonos por los shapefiles Aldeas Honduras y limite 
cuenca. 
3. Como tercera alternativa esta Ia opciOn Select By Theme (Seleccionar por 
tema) del menu Theme. Utilizaremos (a opciOn Completely Contain (Contenido 
completamente , Ejercicio 4a), y con los shape files Aldeas Honduras y limite 
cuenca, procedemos a seleccionar las aldeas que se encuentran dentro del 
limite de Ia cuenca. Luego, utilizando Ia opciOn Convert to Shapefile del menu 
Theme las aldeas seleccionadas (a convertimos en un nuevo shapefile. 
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Para efectos de instrucción desarrollaremos Ia segunda alternativa, pero 
al momento de realizar usted el ejercicio puede utilizar Ia opciOn que mas le 
guste. 
Creando el shapefile Aldeas Cuenca. 
En Ia barra de menu abra File y seleccione Open Project y abra el 
ejercicio 8b y aparecera una vista titula "Trabajando con Puntos" contentiva de 
los temas Rios (Red de Drenaje Dpto. de Colon y Olancho), Colon-Olancho, 
Aldeas Honduras y limite cuenca. 
En el menu View seleccionamos New Theme 
Al seleccionar New Theme se abre una ventana de dialogo donde 
seleccionaremos el tipo de elemento que vamos a incorporar. En nuestro caso 
seleccionaremos Pointy hacemos clic en OK. 
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Luego de seleccionar el tipo de elemento que contendrá el nuevo tema. 
Se abre otra ventana de dialogo donde indicaremos el nombre y el directorio 
donde se ubicara el nuevo tema . En nuestro caso el nombre será Aldeas 
Cuenca y se almacenera en el directorio c:\Ejercicios\Ejercicios 8b 
Al crearse el nuevo tema , podemos observar en el menU de temas que Ia 
caja de chequeo para Limite cuenca aparece en Imneas punteadas, esto indicada 
que el tema esta siendo editado. 
Ttabando cçnPuios 
En el menU de herramientas de dibujo seleccionamos dibujar punto y 
procedamos con el ratOn y guiándonos por el shape file aldeas a dibujar las 
aldeas que se encuentran dentro de Ia cuenca. En esta fase es importante 
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Una vez dibujados los puntos despliegue el menu Theme y seleccione 
Stop editing y le indicamos al programa que co!oque el nuevo tema en Ia vista en 
Ia que estamos trabajando 
Guarde el proyecto con los cambios efectuados ,cierre todas las 





La tercera asignacion consiste en dibujar a carretera que cruza Ia cuenca 
de Rio Seco. 
Soluciôn 
En Ia barra de menU despliegue File y seleccione open project, abra el 
ejercicio 8c. Se presentara una vista titulada "Creando Lineas" contentivo de 5 
temas. 
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En el menU View seleccione New Theme. 
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Las caracterIsticas a 
el nuevo tema Carretera Cuenca.shp 
Ilneas (Feture type: Line) y Itamaremos 
En Ia lista de temas en ( lado izquierdo) , aparecerá el nuevo tema 
Carretera Cuenca con Ia caja de chequeo con una IInea intermitente indicativo 
que esta listo para ediciOn. 
En el menu de herramientas de dibujo seleccionamos dibujar linea y 
procedamos con el ratôn y guiándonos por las vias de Colon-Olancho trazamos 
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Ia carretera de Ia cuenca. Cada vez que hacemos clic con el ratón se creo en 
segmento de linea y de esta manera podemos cambiar de direcciOn y seguir 
con precision las formas C 
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Una vez dibujadas las Imneas (para finalizar el trazado de Ia Ilnea haga 
doble clic) despliegue el menu Theme y seleccione Stop editing y le indicamos al 
programa que coloque el nuevo tema en Ia vista en Ia que estamos trabajando 
Siguiendo el mismo procedimiento descrito anteriormente dibuje los rios de Ia cuenca y llama al nuevo shapeffle RIo Seco. 
Presente en una vista los limites de Ia cuenca Rio Seco y los rios, 
carreteras y aldeas asociados a Ia misma. La vista debe parecerse a Ia 
sig ulente: 
Guarde el proyecto con los cambios efectuados, cierre todas las ventanas 




Ejercicio 9a. Editando Vertices 




En los sigusentes ejercicios 9a y 9b , procederemos a estudiar como 
editar shapefiles utilizando las herramientas que nos brinda el programa Arc 
View. En el ejercicio 9a aprenderemos a trabajar con vertices y como a través de 
Ia manipulaciôn de los mismos podemos cambiar los limites, formas del shape file 
y en el Ejercicio 9b , procederemos a dividir y unir poligonos mediante Ia 
utilizaciOn de diferentes técnicas. 
Situación 
En visitas realizadas recientemente al campo usted a detectado cambios 
en el uso forestal en Ia cuenca del RIo Tascalapa , ciertas areas han sido 
deforestadas por ampliaciOn de Ia frontera agricola y otras areas han sido 
reforestadas con pnos y lati folladas, 
Usted necesta presentar esta información actualizada en una reunion que 
se realizara en Ia Aldea de Yorito donde se analizaran los cambios ocurridos en 
el uso de Ia tierra durante et ultimo año. 
Los cambios detectados por usted en Ia visita de campo son los 
siguientes: 
Las actividades de reforestaciOn (con Pinos) en el Sector BP3 han 
avanzado y se recupero el area deforestada DBP3. 
• El bosque de pinos ubicado en el sector BP2 ha sido deforestado en un 
50% y el resto fue dedicado a actividades agricolas. 
EDITANDO VERTICES 
Solución 
Pasos a seguir en Ia actualizaciOn de Ia informaciOn: 
En Ia barra de menu abra File y seleccione Open Project y abra el 
proyecto 9a le aparecerá una vista titulada Editando Shapefiles-Vértices 
contentiva de dos temas RIos y ForestaL 
Las siglas utilizadas tienen el siguiente significado: 
AA# (Actividades AgrIcolas 1, 2 y 3) 
DBP# (Deforestación Bosque Pinar 1, 2 y 3) 
DBL# (DeforestaciOn Bosque Latifoliado I y 2) 
BL# (Bosque lati foliado I y 2) 
P# (Bosque Pinar 1, 2 y 3) 
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Antes de iniciar el trabajo con los vertices de los poligonos , efectuaremos 
una revision general de los elementos básicos para su manipulaciOn y ediciOn. 
Para mover un vêrtice (el shape file debe estar en ediciOn), seleccionamos 
primero el polIgono que deseamos editar , para etlo debemos hacer clic dentro 
del mismo con Ia herramienta para Ia ediciOn de vertices Al estar 
seteccionado el poilgono a editar en los bordes del poligono aparecen unos 
cuadros que identifican los vertices que se pueden editar. 
Coloque el cursor sabre el vértice que desea editar y aparcera una 
cruz , esto indica que el vértice esta seleccionado, seguidamente con Ia ayuda del ratOn ubica el vértice donde usted desee 
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En ocasiones será necesario agregar o eliminar vertices , para realizar 
esto seleccione el poUgono en el cual desea agregar o eliminar algün vértice 
utilizando Ia herramienta para Ia ediciOn de vertices. Luego con el cursor 
ubiquese sobre linea del poilgono donde desea crear un nuevo vértice , el cursor 
cambiara de forma (un circulo con una cruz en el centro) esto indica que esta 
ubicado sobre Ia Ilnea, haga clic con el botOn izquierdo del ratOn y se creara el 
nuevo vértice. 
Para borrar un vértice ubIquese sobre el vértice y hunda Ia 
tecla delete (borrar) 
En ocasiones se puede requerir modificar un po!igono con Ia condiciôn de 
que el polIgono IimItrofe no sea alterado. Para reahzar esto seleccionamos el 
poligono a modificar y procedemos a mover el vértice. 
Se puede notar que el poilgono de Ia derecha mantene su forma y 
dimensiones sin ninguna alteraciOn. Al hacer este proceso en Arc View el espacio 
que se forma entre los dos poligonos (negro en el grafico de abajo) aparece en 
color blanco. 
Para editar polIgonos que son limItrofes debemos hacer clic con IJ sobre Ia 
Ilnea limitrofe , en este caso los vertices aparecerán sobre Ia linea que limita a 
los poligonos. Luego podemos proceder a seleccionar el vértice a modificar y 
efectuar los cambios de ubicación del mismo que sean requeridos. 
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Otro caso que se puede presentar es cuando req uerimos mover un vértice 
que es comUn a tres o mas poligonos. En este caso hacemos clic 
directamente sobre el vértice comün y procedemos a mover el mismo al lugar 
que deseamos. 
Es importante destacar que los vertices que pueden ser modificados son 
los que están identificados con un cuadrado. Los vertices que están identificados 
con un circulo no pueden ser editados. 
A continuación procederemos a trabajar con los vertices a objeto de 
modificar los limites de los poligonos BP3 y DBP2 del tema Forestal Yorito- 
Sulaco. Para facilitar proceso, antes de iniciar Ia edición remueva todas las 
etiquetas del tema. 
De Ia barra de menu despegamos Theme y seleccionamos Start Editing 
(recordar que el tema Forestal Yorito-Sulaco debe estar como tema activo). A 
objeto de facilitar Ia ediciOn proceda a efectuar una ampliaciOn del area a 
editar. En este caso editaremos Ia lmnea limItrofe entre dos poilgonos, por lo tanto 
con Ia herramienta de ediciOn de vertices hacemos clic sobre Ia Ilnea que divide a lo polIgonos BP3 y DBP2. Deben aparecer todos los vertices. Los 




Proceda a mover los vertices de manera que el polIgono BP3 cubra 
totalmente el poligono DBP2. Si considera necesario puede agregar o eliminar 
vertices y ampliar mas Ia zona de ediciOn. 
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Procedan a realizar los ajustes necesarios en las etiquetas si es necesario 
(Elimine manualmente Ia etiqueta DBP2). La desventaja de este proceso es que 
modifica Ia parte grafica si revisa Ia tabla de atributos esta continua 
igual , es decir el poligono DBP2 no ha sido eliminado ni modificado. Por ejemplo 
si selecciono el sector BP3 si pondrá de color amarillo tamblén el area 





Guarde el proyecto con los cambios efectuados ,cierre todas las 
ventanas que se encuentran abiertas y proceda a cerrar el proyecto 
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Uniendo y Dividiendo poilgonos 
Al analizar el tema Forestal a primera vista notamos un detalle y es que 
los sectores BL y BL2 se refieren a Ia misma caracterIstica (Bosques LatI 
foliados) y aunque están continuos se presentan como poilgonos separados. 
En Ia tabla de atributos del tema Forestal Yorito-Sulaco to podemos 




Esta situación ocurre normalmente cuando el shapefile es generado 
utilizando Ia funciOn intersecciOn o por detalles en el proceso de digitalizaciOn. 
Para corregir este problema procedemos de Ia siguiente forma: 
Teniendo como tema activo Forestal Yorito-Sulaco , en Ia barra de menu 
desplegamos Theme y seleccionamos Start Editing 
Se puede observar que caja de chequeo del tema Forestal Yorito Sulaco 
aparece rodeado por una Ilnea punteada esto nos indica que este tema esta 
siendo editado. 
En el menU Theme seleccione Start Editing. A continuaciôn en el mismo 
menU Theme seleccione Properties, se desplegara el cuadro de dialogo para 
definir las propiedades del tema activo. En los Iconos del lado izquierdo 
seleccione Editing para que se desplieguen las propiedades de ediciOn. 
Field: area 
union Rules: Add 
El resto de los parámetros se dejan por defecto. 
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Las propiedades de edición se definirán de Ia siguiente manera: 
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Los parámetros de edición definidos anteriormente determinaran como se 
hará el proceso de Union, en este caso Ia uniOn se realizara basados en el 
campo area y consistirá en eliminar Ia division de los poligonos y sumar las 
areas de cada uno de ellos y asignárseta al pollgono generado producto de Ia 
union. 
y luego manteniendo presionada Ia tecla Shift, procedemos a seleccionar 
los pougonos haciendo clic sobre ellos. 
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Seleccionamos los poilgonos BL1 y BL2, hacemos clic sobre el icono 
CURO ARC VUW 
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: 
Al ejecutar este comando los polIgonos seleccionado se unen formando 
uno solo polIgono. 
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Al observar Ia tabla de atributos del tema Forestal Yorito-Sulaco 
podemos ver que esta presente el poilgono BLI , BL2 desapareció 
y el area de este poilgono fue asignada a BL1. La asignación del area a BLI y el 
que BL2 sea eliminado no es realizada en forma arbitraria , esta acción ocurre 
porque Ia funciOn editar fue configurada para que Ia acciôn de union sea 
ejecutada de esta manera. Tamblén es importante destacar que al realizares Ia 
operacion de union de dos poilgonos el valor obtenido se le asigna al primer 
registro (de los que se están uniendo) que aparezca en Ia tabla de propiedades. 
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Procedemos a finalizar Pa ediciOn del shapefile, para ello en Theme 
seleccionamos Stop Editing y hacemos clic sobre yes para aceptar los cambios 
efectuados en el shape file 
Queda solamente un detalle y es el referente a las etiquetas, aunque se 
elimino el polIgono BL2 sigue pareciendo Ia etiqueta BL2. Para resolver esto en 
Ia barra de menU desplegamos Theme y seleccionamos Remove Labels , todas 
las etiquetas son removidas de Ia imagen. 
St E ttf 4 — 
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Seguidamente en Theme seleccionamos Auto-Label y se abre un cuadro de 
dialogo y seleccionamos en Label Field "Sectores" y deje el resto de las 
opciones par defecto. 
Como resultado de todo el proceso el tema Forestal Yorito-Sulaco 
presentara un solo sector con Bosque LatI foliado (BLI) 
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Continuando con el ejercicio , procedemos con Ia parte c del ejercicio que 
• consiste en dividir el sector BP2 y asignarle el 50 % de su area at sector 
Actividades Agricolas (AA2) y el otro 50 % al sector DeforestaciOn Bosque de 
Pino (DBP3). 
Teniendo como tema activo Forestal Yorito-Sulaco , abra Ia tabla de 
atributos y observe los valores de area de los sectores BP2, AA2 y DBP3. 
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En el menu Theme seleccione Start Editing. A continuación en el mismo 
menu Theme seleccione Properties, se desplegara el cuadro de dialogo para 
definir las propiedades del tema activo. En los Iconos del lado izquierdo 
seleccione Editing para que se desplieguen las propiedades de edición. 
Puede observar en el cuadro de dialogo que el tema Forestal yorito- 
sulaco ya fue seleccionado , debido a que es el tema activo 
Para este ejercicio definiremos las propiedades de ediciOn de Ia siguiente forma: 
Field: Seleccionamos area. Esto le indica al programa que al momento de 
efectuar Ia uniOn o Ia division se hará considerando el area de los 
polIgonos.(Este paramnetro fue definido al momento de efectuar Ia union). 
uniOn Rules: Seleccionamos Add, al momento de efectuar Ia uniOn las areas de 
los dos poligonos a unir se adicionaran (Este paramnetro fue definido al 
momento de efectuar Ia union). 
Split Rule: Seleccionamos Proportion. 
divisiOn del poligono se hará en forma 
Esta opción 
p rop o rcio n a 
le indica at programa que Ia 
(No es totalmente precisa). 
Seleccionamos en el menu de dibujo Ia herramienta para efectuar Ia 
divisiOn de poligonos 
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Division de PolIgonos 
Una vez seleccionada Ia herramienta, el cursor cambia a forma de cruz, 
nos ubicamos unos mm fuera del borde del polIgono y haciendo clic con el ratOn 
iniciamos el trazado de Ia Imnea (esta IInea es Ia que aparecerá como limite de 
poligonos), continuamos Ia Ilnea un poco mas allá del borde y damos doble clic. 
El poligono se dividirá en dos. 
Ejemplo Division de Poilgonos 
La tabla de atributos Forestal Yorito-Sulaco tiene Ia siguiente estructura 
antes de realizar Ia divisiOn y uniOn de los poligonos. Contamos 11 registros y el 
area de BP2 es aproximadamente de 8741446 m2. Al finalizar el ejercicio Ia 
tabla de atributos Forestal Yonto-Sulaco presentara una serie de cambios 
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Procedemos a efectuar Ia divisiOn del poilgono BP2 acuerdo at 
procedimiento señalado anteriormente. 
Al revisar Ia tabla de atributos de Forestal yorito-sulaco luego de dividir 
los polIgonos, observamos que el poilgono 8P2, fue dividido (aparece dos 
veces) y el area de cada uno es casi igual, esto se debe a que en las 
propiedades de ediciOn indicamos que Ia division (Split) debe ser proporcional. 
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A continuaciOn efectuamos Ia union de los poligonos , el lado izquierdo 
del polIgono BP2 Ia uno con AA2. Del menU Theme seleccionamos Star Editing. 
Selecciono los poilgonos BP2 (izquierdo) y AA2. Desplegamos el menU 





Para efectuar Ia union del lado derecho del poilgono BP2 , con el poilgono 
DBP3, procedo de Ia misma forma que en el paso anterior. 
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Al analizar Ia tabla de atributos de Forestal yorito-sulaco, que ya no son 
11 registros los que aparecen sino 10, ya que el registro relativo al poligono 
BP2 ha sido eliminado. Igualmente las areas de los poilgonos AA2 y DBP3 han 
aumentado aproximadamente de manera proporcional, al agregárseles a cada 







Guarde el proyecto con los cambios efectuados ,cierre todas las 
ventanas que se encuentran abiertas y proceda a cerrar el proyecto 
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Nuevos Temas a partir de coordenadas Geograficas 
Entre las funciones que presta Arc View, es que permite al usuario crear 
nuevos temas a partir de un archivo de coordenadas Geograficas . Las 
coordenadas pueden ser expresadas en grados de latitud o long itud o en pares 
ordenados X, Y. El proceso que realiza el programa es leer Ia tabla donde están 
los valores de las coordenadas y grafica el punto correspondiente. 
Las coordenadas geograficas pueden ser obtenidas de diferentes formas 
directamente de un mapa , utilizando GPS, sobre otra vista de Arc View etc. 
A continuación desarrollaremos un ejercicio para aplicar Ia funciOn 
indicada anteriormente: 
Situación 
Una compañIa privada contratada por el Gobierno Hondureño realizo un 
levantamiento y mapeo de suelos en los municipios de Yorito y Sulaco. Una vez 
entregado los resultados del levantamiento y mapeo y previo at pago por los 
servicios prestados, el Gobierno Hondureno desea asegurarse que el trabajo de 
levantamiento tiene Ia calidad y precision adecuada de acuerdo a Ia escala 
utilizada . Para tat fin se le comisiono a usted como experto en suelos, al 
servicio del Gobierno en el Departamento de Yoro para que efectuara Ia 
evaluaciOn y revisiOn 
Materiales y equipo con el que cuenta: 
Una cobertura (shape file) donde se muestra el levantamiento de suelos 
realizados por Ia compaflia privada , indicando el tipo de suelo. 
Un GPS 
El programa Arc View version 3.Oa 
Solución 
En base al equipo y material disponible se procedió de Ia siguiente 
manera: 
Para comprobar Ia, calidad del levantamiento de suelos realizado se 
efectuO un muestreo al azar levantando 09 Calicatas en el area de los Municipios 
Yorito y Sulaco , las cuales fueron descritas y debidamente caracterizadas a 
través de los análisis fisicos y qulmicos correspondientes igualmente at 
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momento de levantar las calicatas utilizando el sistema de navegación (GPS) se 
determinaron las coordenadas geograficas de Ia calicata. Esta información fue 
almacenada en una tabla Ilamada Calicatas Evaluación .dbf 
Calicatas Evaluación .dbf 
No (COOP YCOOR ripO S1LO ROFUNOIDAD DRENAJE PH 'ENDIENTE COLOR EXTURA NOMBRE S8IB 
1 58612 1669733 iy Renr(zma Poco Prof undo Bueno > 50% Ceno-Arena Chandala Cha 
2_ 71345 1659449 IVI Lthosol Poco Prof undo Bueno 1 40% Marron-Rojizo C.ieno-Arcilla Chimbo Chi 
1 474446 1651396 
VII 
Bueno — Suelo-Valles SV 
77057 1661245 Lithosol 15cm Bueno 5 20-40% MarronOscuro 
Cieno- 
Marga Jacaleapa Ja 
5 477493 1644650 Lithosol 10 cm Excelente 1.5 60% ((ieno-ArcilIe Onca Or 
463455 1671310 VII Lithosol 15cm Bueno 5 20-40% Marron Oscuro Cleno-arcdle Iacaleapa Ja 
7 473085 1667012 Uthosol Poco Prof undo Bueno I Manofl-Rolizo Cieno-ArcilIa hirnbo hi 
8_ 465195 1663149 IyL Rendzina Poco Prof undo Bueno 7 > 60% Marron Oscuro rcilla Sutaco 
9 82833 1660978 Renzina Poco Profundo Bueno 7 > 60% Marron Oscuro Arcilla Sulaco Su 
Los resultados del muestro serán comprados con los datos presentados 
por Ia companIa privada a objeto de detectar diferencias a errores y exigir Ia 
corrección de los mismos. 
Para dar inicio a este análisis procederemos a abrir el ejerciclo Nro 10, 
Al abrir el proyecto, se encuentra una vista denominada "Suelos" contentiva del 
tema Suelos Yorito-Sulaco que contiene Ia informaciOn relativa al levantamiento 




El paso siguiente consistirá en adicionar a (a cobertura de suelos Yorito 
Sulaco , (a ubicación y atributos de las calicatas que se abrieron y estudiaron 
como parte de Ia evaluación. 
Primero se debe adicionar Ia tabla evaluaciOn calicata.dbf al proyecto. En 
Ia ventana de proyecto (para abrir (a ventana de proyecto en (a barra de menu 
despliegue window y seleccione 10.apr), seleccione tables y haga clic sobre el 
add (adicionar) una tabla y selecciorie calicatas evaluaciOn .dbf. 
Para incorporar Ia tabla Cahcatas Evaluación .dbf con un nuevo evento al 
tema suelos yorito-sulaco, en ventana de vista (en Ia ventana de proyecto 
seleccione View y haga clic sobre open) , desplegamos el menu de View y 






Aparecerá en pantaHa un cuadro de dialogo donde indicaremos, que 
adicione a Ia vista Ia tabla Calicatas Evaluación .dbf y que valores de las 
coordenadas se encuentran en los campos X_coord y Y_coord. 
Una vez adicionada Ia tabla al tema suelos yorito-sulaco aparcera en Ia 






Una vez ubicadas las calicatas en el mapa de suelos podemos hacer 
consultas y determinar silos suelos identificados en las calicatas corresponden 
con los suelos identificados y clasificados por Ia compania privada. 
Aunque ya es posible determinar donde existen discrepancias en Ia 
clasificación de los suelos, podemos refinar mas nuestro proceso de evaluaciOn 
si efectuamos una union espacial de las tablas. 
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Para efectuar Ia union espacial de las tablas (revisar ejercicios 
6a y 6b): Calicatas EvaluaciOn (Tabla destino contiene Ia ubicación de las 
calicatas y Ia clasificaciOn del suelo de acuerdo a las caracteristicas observadas) 
y Ia tabla Suelos Yorito-Sulaco (tabla fuente, trabajo etaborado por Ia companIa 
consultora el cual estamos evaluando). 
Al efectuarse Ia union espacial a cada calicata en Ia tabla Calicata 
Evaluación .dbf se le anexaran los atributos del poligono (Suelos yorito-sulaco) 








Al observar Ia tabla Calicatas EvaluaciOn (después de Ia union) 
observamos que en Ia calicata Nro 7 el suelo resultante es el tipo Chimbo y el 
tipo de suelo que reporto para Ia misma zona, a compania que efectuO el 
levantamiento es tipo Chandala . Esta discrepancia en los tipos de suelos nos 
indica que el levantamiento de suelo realizado no es 100 % confiable y se deben 
tomar las medidas necesarias para que se corrijan los errores. 
Para observar gráficamente donde encontramos Ia falla en cuanto al tipo 
de suelo procedemos, seleccionamos el registro donde se presenta Ia diferencia 
en Ia clasificaciOn de suelos y el punto que representa a calicata se pondrá de 
color amarillo. 
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Para evitar que Ia tabla resultante sea muy ancha y de dificil manejo se 
procede a ocultar los campos que no son de interés por el momento (menu tabla 
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Guarde el proyecto con los cambios efectuados ,cierre todas las 
ventanas que se encuentran abiertas y proceda a cerrar el proyecto 
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HERRAMIENTAS DE GEOPROCESAMIENTO 
Ejercicio I I a Agregando polIgonos (Dissolve) 
jercicio I I b Cortando Temas (Clip) 
Ejercicio I Ic lntersección de Temas 
jercicio I I d Union de dos temas 
Ejercicio lie Union Espacial de Temas 
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GEOPROCESAMIENTO 
Muchas de las nuevas funciones que brinda ArcView 3.1 y superiores 
están disponibles a través de extensiones que vienen incorporadas al comprar el 
paquete básico. Existen una gran variedad de extensiones que cumplen las mas 
diversas funciones y que facilitan el trabajo de los usuarios. Una de estas 
extensiones es Ia I lamada Geoprocessing (Geoprocesamiento). 
A continuación procederemos a conocer algunas de las opciones que nos 
brindan Ia extension de geoprocesamiento y desarrollarernos algunos ejemplos 
sencillos para ejemplificar su uso. 
-' I 
— 
Agregando polIgonos (Dissolve) 
Situación 
En un trabajo que le fue asignado debe presentar una vista contentiva de 
dos temas : Uno de elios con Ia divisiOn municipal y otro con Ia DivisiOn 
departamental de Honduras .Usted cuenta con un shapefile en el 
cual están representados los Municipios de Honduras. COmo hará usted para 
producir el tema que le falta ? 
Soluciôn 
Para resolver el problema planteado podemos hacer uso de una de las 
herramientas de Geoprocesamiento que se denomina Dissolve. A continuaciOn 
explicamos su uso. 
En el menu file seleccione open project y abra el proyecto I Ia .Se 
desplegara una vista Ilamada "Disolviendo poilgonos" contentita del tema 
Municipios de Honduras. 
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Como primer paso se debe cargar Ia extensiOn de Geoprocesamiento 
Seleccione Extension en et menU File y se abrirá el cuadro de dialogo de 
las extensiones. 
En el cuadro de dialogo se presenta un listado de todas las extensiones 
disponibles , proceda a seleccionar Geoprocessing , haciendo clic en el botOn de 
chequeo y luego haga clic en OK. Se dará cuenta como el programa carga Ia 
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Una vez Ia herramienta de Geoprocesamiento ha sido cargada al sistema, 
en Ia barra de menu desplegamos View y seleccionamos GeoProcessing 
Wizard 
Se abrirá un cuadro de dialogo que tiene por titulo Geoprocessing y se 
presentaran una serie de opciones de Geoprocesamiento , pero esta 
activa Ia opcion Dissolve features based on an atribute (Disolver un rasgo o 
caracterIstica basado en un atributo) 
La razôn de que este activa Unicamente Ia opcion Dissolve es debido a 
que en Ia vista hay disponible un solo tema y los otras opciones requieren mas 
de un tema para poder ser ejecutadas. 
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La opciOn dissolve lo que realiza es agregar todos los poligonos que 
tienen el mismo valor para un atributo especifico. 
Hacemos clic sobre Next para continuar 
En el cuadro de dialogo siguiente definiremos los parámetros por los 
cuales se realizara Ia operacion de agregación.: 
Select theme to dissolve (Seleccionar el tema a agregar): Honduras 
Select an atribute to dissolve (Seteccionar el atributo a agregar): Deptcode 
Es importante entender , porque seleccionamos Deptcode coma el 
atributo a agregar. Si detallamos Ia tabla de atributos del tema Honduras 
notamos que los municipios que pertenecen a un mismo Departamento tienen el 
mismo código departamental , par to tanto si le indicamos al programa que 
agregue por código departamental(Deptcode) todos Jo municipios por ejemplo 
que tengan como valor en Deptcode 11, se unirán en un solo polIgono y se 
eliminaran los limites entre municipios 
El ultimo parámetro a definir es el nombre del archivo de salida (Specify 
the output file) y el directorio donde será almacenado: 




El ultimo cuadro de dialogo , nos pregunta si queremos agregar algUn 
nuevo campo o realizar alguna operaciOn extra durante Ia operaciOn de 
agregaciOn y que serán incluidos en el nuevo archivo a ser generado. 
lndicaremos que deseamos incluir las operacion Are by Sum, esta opciOn 
consiste en que, at agregar todos los municipios que tengan el mismo cOdigo 
departamental y disolver sus limites, las areas de los mimos Serra sumada y 
asignada at nuevo poligono resultante de Ia agregaciOn. 
Hacemos clic en Finish, para dar iniclo at proceso de Dissolve 
(agregacion), esta operaciOn tomara unos minutos. 
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Como resultado de Ia operación de dissolve, se creo un nuevo shapefile 
Hamado Departamentos Honduras , el mismo será agregado a Ia lista de temas 
automáticamente. A continuación proceda a desplegar el nuevo tema y 
cIasifqueIo de acuerdo el codigo departamental. 
DIItcndL' Putiqurws 
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Abra Ia tabla de atributos del tema Departamentos Honduras y analize el 
conterndo de Ia misma . Notara que tenemos solo 4 campos: • Shape(potigono) 
• Deptcode: codigo del departamento 
• Count: Este campo se refiere al numero de poilgonos que se agregaron 
sobre Ia base del cOdigo Departamental, 
• Sum_Area. Esta fue Ia operaciOn extra que le indicamos al programa que 
debla realizar .El resultado obtenido se refiere a Ia suma de todos los 
polIgonos disueltos de acuerdo al cOdigo departamental Por ejemplo para el 
registro 2 (Departamento Colon) el area total es de 8242807018 m2 , que es 
el resultado de Ia suma de las areas de los 14 municipios que conforman el 
departamento. 
..lt3f xJ 




2_ 14 824280701 0000 
22 5164901420.0000 
4 23 32437740k !n 5 1 3 38073818610000 
Polygon 6 36 43344S8000 












15 23 2406633640a0000! 
J!_ 48448730 
Polygon 1 
18 * 11 
Para refinar el trabajo realizado, proceda a agregar un nuevo campo a Ia tabla 
de atributos departamentos honduras . Teniendo como terna activo 
Departamento Honduras ,abra Ia tabla de atributos asociada a este tema 
haciendo clic en En Ia barra de menU despliegue Theme y seleccione 
Start Editing. En Edit indique Add Field y seleccione los siguientes parámetros 
para el nuevo campo 
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17 87 16242970 ao&u 
7a124o0a0e0o 
CUR 3 








7 El Paralso 
8 Francisco Moraza 
9 Gracias a Dios 





16 Santa Barbara 
17 Vafle 
18 Yoro 
Como resultado de Ia ediciOn Pa tabla de atributos Departamentos 
Honduras presentara Ia siguiente estructura: 
gon i 1AUanida 111 169&000O 
Popgon 2 CoIon 14j 824280701a0000 p_ o,'Ja — 5164sm42aowu 
Pdygon 4 1Ccpa 
—- —- 
F. 307 Poon 5 ____ _.. 13 
Pogon 6 i D_ _____•JJ 438344860(10008 
Pdygon 7 ElPa,so i973496368900O0O 
PoWon j B Francisco Moza 291 852842030(10000 
PoWon 9 GraciasaDbs 29!. 15847527O44.000Q 
Po'ygon 10 Irthca 17 3165620880.0000 Pi 11 IsIadeaBah 47 22776581a0000. 
F 
Polygon 13 Lenipia 27 4287480220.0000 
Polygon 14 i0coepeque 171 167042O020.O0O0 
Polygon 15 Olantho 231 24065336400000(hJ 
Polygon 16 I Santa Barbara 28 5048448730.0000 
Polygon T 17 Vale 871 162426708(10000 
Polygon 1 18 I Yoro 
— 
11 j 780512400(10000 
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Reclasifique el tema por el campo Departamentos y coloque las etiquetas 




Guarde el proyecto con los cambios efectuados, cierre todas las ventanas 
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Cortando polIgonos (Clip) 
Para realizar esta operacion se requieren dos temas , el tema de entrada 
(Input) y el tema que se sobrepone y que realiza Ia acciôn de "cortar" 
Situación 
Tema que Corta Resultado 
Usted debe elaborar un mapa de Curvas de Nivel del Depto de Yoro y 
solamente tiene en su poder dos shapefiles uno de Curvas de Nivel de 
Honduras y otro del Departamento de Yoro Proceda con Ia herramienta de 
geoprocesamiento adecuada y los Shape files disponibles a elaborar el mapa 
requerido. 
Soluciôn 
Abra el ejercicio 11 b se desplegara una vista denominada Cortando 
temas contentiva de los temas Dpto Yoro y Curvas de Nivel. 
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Revise si Ia extension de geoprocesamiento esta cargada en el sistema 
en caso de no estar proceda a cargarla de acuerdo a las instrucciones dictadas 
en & ejercicio ha. 
En el menU View seleccione GeoProcessing Wizard y elija Ia opciOn Clip 
one theme based on another (Corte un tema basado en otro) y haga clic en Next 
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En el siguiente cuadro de dialogo se definirán los parámetros por los que 
se realizara Ia operación de Geoprocesamiento Clip: 
Select imput theme to clip: Curvas de Nivel (Tema de entrada) 
Select a polygon overlay theme: Dpto. Yoro (Tema que corta) 
Select the output file: Curvas de Nivel Yoro (Result ado) 
El tema de entrada Cuivas de five! , no es afectado en el proceso , €1 
tema Dpto Yoro capturara Ia informaciOn del tema de entrada (Curvas de Nivel) 
que este dentro de los limites de su poilgono y lo colocara en un nuevo tema que 
hemos Ilamado Curvas de Nivel Yoro. 
Una vez efectuada Ia operación de Geoprocesamiento Clip en la lista de 
temas se incorpora el nuevo tema resultado de Ia operación de 
geoprocesamierito clip (Curvas de Nivel Yoro ), proceda a desplegar el 
resultado obtenido en Ia vista.. 
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Proceda a mejorar Ia presentación del nuevo tema y clasifIquelo por el 
campo V_curva , (donde se encuentran los valores de cada una de las curvas de 
nivel) y coloque Ia etiqueta correspondiente al valor de Ia curva. 
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El resultado deber similar a este: 
Guarde el proyecto con los cambios efectuados, cierre todas las ventanas 
que se encuentran abiertas y proceda a cerrar el proyecto 
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Intersección de Temas 
En Ia operaciOn de Geoprocesamiento "intersección", el tema de entrada 
(Imput) es cortado por el tema que se !e sobrepone (Overlay) y se produce un 
nuevo tema con las dimensiónes y forma del tema con el que efectuO el corte y 
contiene los atributos de los dos temas que actuaron en el proceso. 
Situación 
Se desea conocer el tipo de suelos presente en cada uno de los municipios del 
Departamento de Yoro, esta información es requerida por los planificadores 
como una de las variables a ser utilizadas para determinar el potencial agricola 
a nivel Municipal y poder elaborar los planes de desarrollo ajustados a Ia 
realidad municipal. 
Usted cuenta en este caso con dos Shapefiles : Suelos (clasificación de 
suelos de Honduras) y Dpto Yoro (El departamento de Yoro y su divisiOn 
Municipal) 
Solución: 
Una de las alternativas para resolver este problema es Ia utilizaciOn de Ia 
herramienta de geoprocesamiento lntersecciOn, que nos va a permitir generar Un 
nuevo tema que contendrá los atributos relacionados a los municipios del Dpto 
Yoro y el tipo de suelos existentes y sus caracterIsticas mas relevantes. 
En Ia barra de menu despliegue File seleccione Open ProjeOt y abra el 
ejercicio I Ic. Se presentara una vista titulada lntersecciOn temas ,contentiva de 
los temas Dpto Yoro y Suelos. 
Revise si Ia extension de geoprocesamiento esta cargada en el sistema 
en caso de no estar proceda a cargarla de acuerdo a las instrucciones dictadas 




En el menu View seleccione GeoProcessing Wizard y e!ija Ia opción 
Intersect two themes. 
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En el siguiente cuadro de dialogo se definen los parámetros para ia 
operación de Intersección 
Select input theme to intersect (Seleccione el tema a ser interceptado): Suelos 
En esta opciôn es posible seleccionar algunos poilgonos y efectuar Ia 
intersecciOn con ellos. 
Select on overlay theme: (Seleccionar el tema a superponer): Dpto Yoro 
En esta opcion también es posible seleccionar algunos poligonos y 
efectuar Ia intersección Unicamente con ellos. 




Las tablas de atributos de los temas a ser intersectados , se presentan a 
continuaciOn Identifique los diferentes campos que las componerl y compare 
estas tablas con Ia tabla de atributos resultante del proceso de intersección. 
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Una vez efectuada Ia operaciOn de Geoprocesamento Intersect en a lista 
de temas se incorpora el tema resultante (suelos Yoro), proceda a desplegar el 
resultado obtenido en Ia vista. 
Active el tema Suelos Yoro y realice consultas - para comprobar que 
Ia intersección se realizo de acuerdo a lo establecido 
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Como podran observar en Ia tabla de atributos del tema suelos yoro 
(prod ucto de Ia intersecciOn) esta conformada por los atributos de los dos temas 
interceptados 
Guarde el proyecto con los cambios efectuados ,cierre todas las 
ventanas que se encuentran abiertas y proceda a cerrar el proyecto 
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Urnón de dos temas 
La operacion de uniOn consiste en combinar los atributos de un tema de 
entrada (Input) y del tema que se sobrepone sobre este , para producir un 
nuevo tema que contenga los atributos y Ia extensiOn de los temas que fueron 
unidos. En el ejercicio 1a , se explica mas detalladamente el proceso de uniOn. 
Situacôn 
Usted desea efectuar una presentación donde pueda mostrar Ia distribución 
espacial de Ia poblaciOn y Ia densidad poblaciona! de los municipios del 
departarnento de Yoro en una vista Ilamada población Yoro. La informaciôn que 
tiene disponible son dos Shapefiles Pob Hon que contiene Ia informaciOn sobre 
poblaciOn de todos los municipios de Honduras y Dptoyoro.shp 
Solución 
Para lograr el objetivo propuesto se recomienda efectuar Ia union de los 
dos temas de manera que cuando se reahce alguna consulta sobre el tema Dpto. 
Yoro este tenga incorporada Ia informaciOn relativa a Ia poblaciôn. 
En Ia barra de menó , despliegue File y selecciOn open project, abra el 
ejercicio lid. aparecerá en pantalla una vista titulada Union de Temas , con dos 




Revise las tablas de atributos de los temas notara que Ia tabla de 
atributos de Dpto Yoro contiene Ia información relativa a Ia 
IocalizaciOn , nombre y cOthgo de los municipios y que Ia tabla de atributos 
asociada al tema Pob_Hon, contiene Ia informaciOn relativa a Ia poblaciOn de los 
municipios de Honduras (Total poblaciOn , Densidad). 
WPP1- 
I L*'it I M11 4t1 
. I4 4Miy ..taLx1 
jEc..iJ8848960iJ012687.656 
Polygon !5O740899Z00 15619a1721 
Polygon 12027928832.01 31903a3131 
P0n12292766464.0r28o331.594i 
Polygon 1521874432.001 129053.9691 
Polygon 118096219a00181704.3911 
Polygon 136054272a00i 9586a711!: Po ;716%a3aooi: 17763aa9Tt 
Polygon il23316224.Oo S08944S 
Polygon 1204755472.001 80581.8751 
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Del shepfile Pob hon nos interesa Unicamente Ia informaciôn relativa al 
Departamento Yoro, por 10 tanto procedemos a seleccionar el departamento de 
Yoro. 
Teniendo Pob_hon.shp como tema activo haga clic sobre y defina Ia 
büsqueda y ejecUtela haciendo clic sobre New Set: 
([Departamen] = "Yoro"), 
Fie&k ____ — I 
t; __ I JMtricpcj L±1 ... 
((DepatenJ=?ORO") 
I... •'r V4 7• . . 
En el menu 
UniOn two themes 









En el siguiente cuadro de dialogo se definen los parámetros para Ia 
ejecución de Ia operaciOn de Geoprocesamiento Union: 
Select input theme to union: (Seleccione el tema a unir): Pobhon.shp, le 
indicamos al programa que Ia uniOn se hará Unicamente con las caracterIsticas 
seleccionadas en Pobhon.shp 
Select polygon overlay theme to uniOn : Dpto Yoro, El tema Dpto Yoro.shp se 
sobrepondrá sobre Pob_hon.shp 
Select the output file: c:\Ejercicios\Ejerciciol 1dPobIacion Yoro.shp, el nuevo 
tema poblaciOn Yorô.shp, cubrirá el area del departamento Yoro y su tabla de 
atributos estará conformada por todos los atributos de los temas que actuaron en 
Ia union 
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1 About Union 
This operation combines atures 
of an input theme with the 
polygons from an oierlay theme 
to produce an output theme that 
contains the attributes and full 
extent of both themes. 
curso AR.VW l 
Revise Ia tabla de atributos del tema poblaciOn Yoro, notara que Ia taba 
de atributos de este tema es producto de Ia union de las tablas de atributos de 
los temas Dpto.Yoro.shp y Pob_hon.shp 
Realice las consultas que considere necesesarias a fin de asegurar que Ia 
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Disene una nueva vista , donde se identifiquen los municipios del Dpto 
Yoro y Ia poblaciOn en miles de habitantes. Si tiene dudas en desarrollar esta 
fase del ejercicio revise el Curso Arc View I, donde se explica lo referente a ;a 
creaciOn de vistas, etiquetas y leyendas 
Como ejemplo se presenta Ia siguiente vista 
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Guarde el proyecto con los cambios efectuados ,cierre todas las 
ventanas que Se encuentran abiertas y proceda a cerrar el proyecto 
F C 
Asignando data por Iocalización (Union Espacial) 
Situación 
Usted esta dictando una charla sobre ;La situación socio-econOmica en el 
Dpto de Yoro a nivel de aldea y desea mostrar al publico Ia ubicaciOn de las 
Aldeas de Yoro con sus atributos (Nombre y localizaciOn Geografica) Usted 
cuenta con dos Shapeflles Aldeas - (Todas las aldeas de Honduras) y 
Departamentos de Honduras. Como puede hacer usted para lograr su objetivo, 
recuerde que se encuentra dictando una charla , no dispone de mucho tiempo ni de otros recursos mas que su Computadora Portátil y el programa ArcView y los 
Shapefiles que mencionamos anteriormente 
Solución 
La via mas expedita para poder presentar gráficamente Ia ubicación de 
las Aldeas del Dpto de Yoro y los atributos relacionados con ellas , es realizando 
una uniOn espacial de tablas en base a Ia localizaciOn. A continuación 
estudiaremos como realizarlo: 
En Ia barra de menu despliegue File y seleccione open project, abra el 
proyecto lie. Se desplegara una vista titulada UniOn Espacial de Tablas. 
Contentiva de los Temas Aldeas y Departamentos Honduras. 
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Lo que se desea hacer es unir Ia tabla Departamentos Honduras a Ia tabi a 
Aldeas para que de esta manera cada vez que haga una consulta en el tema 
Aldeas me indique el nombre de Ia Aldea y el Departamento al que pertenece. 
141 
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Revise si Ia extensiOn de geoprocesamiento esta cargada en el sistema 
en caso de no estar proceda a cargarla de acuerdo a las instrucciones dictadas 
en el ejercicio ha 
En Ia barra de menu desplegamos View y seleccionamos GeoProsessing 
Wizard. Elegimos Ia opcion Assign Data by location (Spatial Join). Haga clic en 
Next para continuar 
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En el siguiente cuadro de dialogo definimos las siguientes condiciones: 
Select a theme to assign data to :Aldeas 
Aqul indicamos que al tema activo (Aldeas) se le asignara Ia data 
producto de Ia unión/ 
Select a theme to assign data from: Departamentos Honduras 
Esta selecciôn nos indica que los atributos de Ia tabla 
Honduras serán anexados a Ia tabla de atributos Aldeas. 
Departamentos 
Esta funciOn 10 que hará es determinar Ia ubicaciOn de cada punto del 
Tema Aldea con respecto al tema Departamentos Honduras . Por ejemplo el 
punto que identifica a Ia aldea El Pataste está dentro del poilgono del 
Departamento Yoro , por lo tanto todos los atributos de este poligono 
(Departamento Yoro) son asignados al punto que representa a aldea de 
Pataste. 
Otro aspecto a considerar es lo relativo al tipo de relaciones espáciales 
lOgicas que pueden existir si usted indica por ejemplo que los valores de los 
puntos (Aldeas) sean asignados a los poilgonos (Departamentos). El programa 
no hará nada ya que este tipo de union espacial no esta permitida en el 
programa Arc View. En el ejercicio 6a, se explica con mas detalle lo relativo a las 
uniones espaciales. 
Una vez efectuada a UniOn Espacial a Ia tabla de atributos de aldeas se 
le han asignado los atributos de Ia tabla Departamentos Honduras de acuerdo a 




A continuaciOn procedamos a efectuar algunas consultas sobre Ia vista 
Union Espacial para comprobar el resultado del ejercicio Para ello haga 
seleccione Ia herramienta de consutta y haga clic sobre cualquiera de las 
aldeas si el ejercicio se efectuO correctamente deberá recibir información sobre 
Ia aldea y el Departamento en que esta localizada. 
Guarde el proyecto con los cambios efectuados ,cierre todas las 
ventanas que se encuentran abiertas y proceda a cerrar el proyecto 
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